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Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Por cumplir el 24 del actual la edad fijada
Para el pase a la situación de retirado el Maquinista Ma
yor en situación de reserva D. José Montero Vázquez, el
Gobierno de la República de conformidad con lo informa
do por la Sección de Máquinas de este Ministerio, ha te
nido a bien disponer que el referido Maquinista Mayor
cause baja en la situación de reserva y alta en la de reti
rado en la citada fecha, con residencia en Ferrol, y con el
haber pasivo que en su día le sea señalado por la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para ,su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 14 de octubre de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
Mirante jefe de iá Base naval principal de
•
Ferriól; Intendente General de Marina e Interventor. Central del' Mi
nisterio.
Señores....
=0=
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confór
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien aprobar las comisiones
dl servicio desempeñadas durante el mes de junio por el
person0.1 afecto. a ,la Base naval principal 'de Ciartagena, y
sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
las documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del DIARJO QFIGIAL nú
mero 154, de 1924, haya de practicar la oficina fiscal co
rrespondiente.
Madrid, 6 de septiembre de 1932.
El áubsec:etar.io,
z P. 1, \
Javier de Salar.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
Os e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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11,ELACION detcillada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes a
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de
Cuerpos o dependencias CLASES
1ngenieres. . . . . . . -.. Teniente Coronel..
Infantería de Marina. . Capitán. .. .. .
- Art ¡Hería . . • • . • • • . • Coronel. . . . . .
. • . . . . . - • Comandante.. .. .
NOM RBES
Artícu o del
Reglamento
'o R. O. en que
, están corn pi en
d idos
R T
Pe u residencia I fUlltie
la
llívt: luga
Comisión
. D. Luis S antomá Casamor. . . • • • •
. . . D. Esteban Dodero Pérez . . . . • • • •
. . . Andrs atm')illo Jiménez . .
. Jos1"• Arroyo Martínez . . . • • •
• •
• •
•
•
•
. Auxiliaie,s almacenes.. . . Oficial 1.0.
Aux iliar .
. . Idem . • •
. lOficial 1.0.
• • . . .
. . . x lar.. .
. . . . 1). ,JosCi latbio
• •
• • • •
• • • •
•
'
José 13ar() Hernhndez
• •
• •
13 areelon a
Cartagena.
dem. . .
1dem. . • •
Idem. .
1dem. '.
• • • • •
-
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • •
!Madrid . . • •
Idem.. . .
Idem. . .
Coto Cenizas. •
111.ein. .
ldem. . • •
• •
. . • • •
•
• D.. Vicente Morasoli Llamas. . • . . • • • • • • • . . Idem. . • • • 11
1). Antonio Tinaco Sánc'hez; . e • • • • 1 dem. . • • • • 4. ldem. . • • • • •
1). ()nof re Mas Bujosa . • • • • • • 'dm. . • • . . Mem.. . • • • ..
Contabilidad.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la. República, de confor
midad con lo informado por la Intervención Central de
este Ministerio e Intendencia General del mismo, y como
caso comprendido en lo.determinado por el punto primero
del artículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública, ha tenido a bien conceder, con car
go al concepto número 80, "Imprevistos del material", del
capítulo 13, artícluo 4.6; del Presupuesto vigente, un cré
dito de diez. mil -pesetas (i0•000), en concepto de auxilio,
disposición del Patronato del Museo Naval, con el finl
de atender a los gastos que motive la inauguración de di
cho Museo el día 12 del corriente mes de octubre, Fiesta
de la Raza, y sin perjuicio de la justificación que en su
día deba
•
hacerse de las cantidades invertidas con cargo a
este auxilio.
,Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec:-
os.r-:-Madri(1, 13 de octubre de 1932.
• El Subsecretario,
Antonio Azarolla:
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cien
tral del Ministerio y Presidente del Patronato del Museo
Naval.
Señores...
==0==
SECCION DE SANIDAD
Orden de San Hermenegíldo.
.
Excmo. Sr. El Ministerio de la Guerra, en Orden
fecha io de septiembre próximo pasado, dice a este Mi
nisterio lo que sigue: 1
"Excmo. Sr. : Visto el escrito dirigido a este Departamen
to por el Clonsejo Director de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, en veintisiete de agos
to último, en el que se manifiesta lo siguiente :—"La Sub
secretaría de Marina, con Orden de diez, de noviembre de
mil novecientos treinta y uno, remitió a este Consejo la
adjunta documentada propuesta sobre Cruz de la Orden,
del Practicante Mayor de lo Armada don Antonio Gon
zález Díaz. Pasado el expediente al General Vocal po
nente en diez de noviembre último, expuso lo que sigue:—
Propuesto para la Cruz de San Hermenegildo el Practi
cante Mayor de la Armada don Antonio González Díaz,
que con antigüedad de treinta y tino de agosto de mil no
vecientos diez y nueve fué graduado como Alférez de Fra
gata, procede desestimar la propuesta, pues aunque en
treinta y uno de agosto de mil novecientos veinticuatro
cumplió los cinco años de graduado de Oficial con veinl
tisiete de servicios, se retiró el veintinueve de agosto de
mil novecientos treinta y uno con los beneficios de los De
cretos de veintitrés de junio y nueve de julio y, por con
siguiente, no tiene derecho a que se le conceda la Cruz
de San Hermenegildo, una vez que la reorganización de
los Cuerpos subalternos de la Armada no tuvo efectivi
dad hasta el veinte de octubre de mil novecientos treinta
y uno y el retiro se le concedió antes de esta fecha.—Con
forme el Consejo con el precedente dictamen, de su acuer
do tengo el honor de participarle a V. E. para su supe
rior resolución.—Este Ministerio, de acuerdo con el mis
mo, ha resuelto de conformidad con lo propuesto.—Lo
digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento."
I.0 que se circula en Marina para su conocimiento v
deniás efectos.---Madrid, 5 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
iintonio Azairola •
•
10••••••~1
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erior por el. personal de este Departamento, en cumplimiento
a la última parte del párrafo 5.*
Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conferida.
I)d-:(.t.vicio O. M. telegráfica del día 30 de, abuil..
,Wst(tncia 11. un Consejo de guerra... •
En cumplimiento O. Mi. 25 abril 1932 (1). O. núm. 97
:onlisVal del servicio.. ..
•
Wein, . • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • •
•
e
•
• • • • •
• •
/
• • • •
• • • • •
•
•
• • •
• • • • • • • •
•
Wein • • • •
• • • • • • •
ídem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• •• ••
Idem. • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • •
FECHA
-
Observaciones.
En que p. incip'a
1/
30 abril 1932. . • •
14 mayo 1932. . ..
1 mayo 1932. .
.4, 11., 18 y 25 ju
nio 1.932. .
-
, 11, 18 y 25 ju
nio 1932. . .. • ..
11, 18 y 25 ju
nio 1932. • ..
11, 18 v 25 ju
nio 1932. • • • • .
1. 11, 18 y 25 ju
nio 1932. . ..
En •11.e termina
• •245 junio 1932.
21 mayo 1932. • • •
95 junio 1932. • • •
4, 11, 18 y 25 ju
nio 1932. .
4, 11,18 y 25 ju
nio 1932. . • •
4, 11, 18 y 25 ju
nio 1932. . . • • •
4, 11, 18 v 25 jU
nio 1932. . • • •
4, 11, 18 v 25 ju
nio 19321 . •. •.
•••
57
56
•1
-1
Sin pernoctar.1.
'dem.
Idem.
Idem.
79J.1., 18 V ju
nio 1932......L 11, 18 y 25 ju
fijo 132. . • •
Cartagena, 19 cte julio die.: 1932.—E1 Jefe del MtadoI.Nlayor, Luis P. del Pobil.
Idem.
Sr. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
==o==
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General y la De
legación de la Intervención General de la Administración
del Estado, ha tenido a bien desestimar la instancia for
mulada por el Profesor numerario de la Escuela de Náu
• tica de Bilbao D. C,asto Campos Corpos, en solicitud de
aumento de sueldo a 8.00o pesetas, por no reunir el in
teresado los quince arios de servicio activo que preceptúa
el artículo 121 del Reglamento de las Escuelas de Náu
tica, y no ser acumulable a estos efectos el tiempo que
fSermaneció en situación de excedente. forzoso.
Lo que comunico' a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 14 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Comisiones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General y el
Delep-,ado de la Intervención General de la Administra
ción del Estado, ha tenido a bien declarar con derecho a
dietas reglamentarias la comisión que durante los días 22,
23, 27 y 28 de junio último, ha desempeñado en Estartit
San Pedro Pescador (Barcelona) el C$21ador de puerto de
segunda clase D. Juan Peralta Díaz, con motivo del deb
pucho de embarcaciones, cuya comisión es de las compren
' didas en el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O.
mero 145), debiendo afectar su abono al capítulo 12, ar
tículo 2.°, del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 14 de octubre de 1932.
GIRAL
1
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de. Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Contabilidad.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conforn-n
dad con lo informado .por la Sección de Ingenieros, la In
tendencia General y la Intervención Central de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder un crédito de tres mil
setecientas veintiuna pesetas setenta y seis céntimos
(3.271,76), con cargo al concepto 295 A. del capítulo 2.%
artículo Subsecci(')n 2.° del vigente presupuesto del
Ramo, para obras de reparación de la Casa de Prácticos,
de Avilés, servido éste que se llevará a ejecución con
arreglo a lo dispuesto en el punto primero del Artículo 56
de la vigente ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública y artículos 247 y 2449 de la Ordenanza
de Arsenales.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 14 de ctubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Ovil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Gen
40^'
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tral del Ministerio v Vicealmirante Jefe de la Base naval
pincipal de Ferro].
o
•
Ilmo. Sr.: El G. bbierno de la Repúllica, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Ingenieros, laIntendencia General y la Delegación de la Intervención
General de la Administración del Estado, ha tenido a bien
conceder un crédito de mil trescientas cincuenta y siete
pesetas treinta y tres céntimos (1.357,33), con cargo al con
cepto 94, -Habilitación de locales", del capítulo 2.° artículo i.°, Subsección II, del vigente Presupuesto de este
Ministerio, para adquirir efectos con destino a la insta
lación de las dependencias de la Dirección General de Na
vegación (hoy Subsecretaría de la Marina Civil), debien
do verificarse su adquisición por gestión directa, por hallarse comprendido .este servicio en el punto primero delartículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad dela Hacienda pública.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento efec
tos.—Madrid, 14 de octubre de 1932.
GIRAL.
• Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Primas a la construcción.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la !República, de acuerda con
lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, seha servido disponer que a la construcción de los buquesdestinados a entidades que, como la C. A. P. S. A., cons
. tituyen- monopolios del Estado en arrenclamiento, sólo se
abonen las primas que piiedan corresponderles cuando,
cubiertas-len sti totalidad las demás devengadas 1)O construccibnes- para, „particulares, quede remanente dentro del
año. del ,c4:édito prupuesto para tal atención., haciendo.
constar esta circunstancia en la resolución que. se dicte, re
conGzieftdo d- derecho. -
Lo que comunico a V. I. para su* conocimiento y efe
tos- pirocedentes. • Madrid. 14 de octubre de 1932.
G,IRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral ide Marina; Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral Ministerio.' •
Subvenciones. .
Ilmo. Sr.: Vista la instancia de la -Compañía Trans
mediterránea", concesionaria de los servicios de comu
nicaciones marítimas de soberanía, correspondientes a los
comprendidos en el pliego de condiciones aprobaaas por
Orden de 4 .de diciembre, de 193o (Gaceta núm. 339), en
súplica de que se le abonen un millón seiscientas setenta
y cuatro, mil 'trescientas veinte pesetas cincuenta céntimos
(1.674.320,50), con. dozava parte íntegra de la subven
ción anual correspondiente al mes de octubre actual. .
Vista la Orden de adjudicación de los mencionados ser
vicios de comunicaciones marítimas de soberanía, de 30 de
enero de ic;31 (D. O. núm. 25);
Visto' el artículo 4." del Decreto de 4 de diciembre
de 1930 (D. O. núm. 273);
Vista la ley de Contabilidad de I.° de julio de 1911 en
:11 artículo 67; y
Vista la vigente ley de Presupuestos, el Gobierno de
1
i"■•••
la Répública, de conformidad con lo informado por la
Subsecretaría de la Marina Civil, se ha servido disponer :Primero. Que se abone a la "Compañía Transmedite
rrillea:7. la, cantidad. de ..:ur4 millón, seiscientas cincuenta y
dos mil quinientas ,cincuenta . y.-cuatro pesetas 'treinta y
tres céntimos (1..652.554w); importé líquido' . de la
•
do
iáva
• parte de la snbvención correspondiente a los servi
dos que le están encomendados.
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonada
con cargo al capítulo 2.-4), artículo, 29, Subsecc'ióñ, II; del
vigente Presupuesto. de este Ministerio; y
Tercero. Que la "Compañía Transmediterránea" que
da obligada a justificar los servicios que se le abonen en
la forma y dentro del plazo ,que determinan lós-artícu
los 73 y 74 del pliego de .c¿ndicionés.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos 1)rocedentes.-1Vhdrid, 14 de octubre de' 1q32. .
GIRAL.
Sres. Subsecretario. de la Marina Civil, Intendente Ge
'neral de Marina, Odenador de 'Pagos e Interventor Cen
- ti-al del Ministerio.
Ilmo.. Sr. : El Gobierno de la República, de .conformi
dad con lo informado por la Intendencia de este Minis
.terio y. el Interventor Central, como Delegado .General
de la Administración del Estado y lo propuesto por la Sub
secretaría de la Marina Civil, se ha servido disponer seabone a la •Gerencia de. los 'buques España 3 y 5 la can
tidad de cuarenta y °tilo
• mil- setenta y ft:es pesetas un
céntimo (48.073,01), con cargo al concepto "Consumo de
máquinas" del . capítulo 7.°, artículo 1., del vigente pre-.
supuesto, por los gastos ocasionados durante los meses
de febrero y marzo del año actual por el vapor España
número 3.
Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efec
tos consiguientes.---Madrid, 14 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de .la Marina Civil, Intendente Ge
neral 'de Marina, .Ordenador de Pagos e ,Interventor Cen
tral del Ministerio.
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República, de conformi
i .dad con lo informado por la Intendencia de este Miins
terio y el Interventor Central, como Delegado General
de la Administración del Estado y lo propuesto por laSubsecretaría de la Marina Civil, se ha servido disponer
se abone a la Gerencia de los buques España 3 y 4 la
.cantidad de treinta y ocho mil trescientas cuarenta y nue
ve pesetas ,inctienta y siete cénitimos (38.349,57), coli
cargo al concepto -Consumo de máquinas", del capilulo 7», artículo i.`), del vigente Presupuesto, por los gas
tos ocasionados durante los meses de. abril y mayo del añoactual por el vapor España número 3.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes..—Madrid, 14 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marida Cvi, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
,
tral del Ministerio,
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Ilmo. Sir. : El Gobierno de la República, de Confoilmi
dad con lo informado, por la Intendencia de este Minis
terio 'y: el Interventor Central,- 'como Delegado General de
la Administración del Estado y lo propuesto por la Sub
secretaría de la Marina Civil, .se ha servido disponer se
abone a la Gerencia de los 'buques. España 3 'y 5 la can
tidad de cuarenta y cinco mil novecientas cuarenta y una
pesetas :sesenta y cuatro céntimos (4.941,64), con cargo al
concepto "Consumo de Máquinas'', del capítulo 7.", artículo:1.'9. del vigente Presupuesto, por-los gastos. ocasio
nados-durante los meses de junio y julio del año' actual.
por el vapor España número 3.
•
LO qué comunico a V. 1. para, su conocimiento y efeo
tos-consignientes.—Madrid, 14 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. • Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral .de •Marina, Ordenador de Pagos e Interventor,' Cen
tral del Ministerio.
o
Hallazgos en el mar.
Ilmo. Sr.; Como resolución a la Orden ministerial de
Hacienda a éste de Marina,, en la que -interesa que por
este Ministerio se dicte una disposición aclaratoria de lo
que existe _legislado_ sobre hallazgos en el mar de produc
tospertenecientesal Monopolio de Petróleos, el Gobier
no Cle la República se ha servido dictar las siguientes reglas :
1." En. _caso de hallazgos en el mar de envases que
contengan petróleo. o sus derivados, el instructor del ex
pediente, una vez que acredite. el lugar. del- hallazgo, nu
meró.; clase, peso y contenido dé dichos envases., los en
tregará, mediante recibo, a la representación más próxima de la Compañía Arrendataria de Petróleos.
2.41 Hecha entrega de los envases en la fotma que de
termina la regla anterior, se publicará el hallazgo en el
Boletín' de la provincia con expresión del número, clase,
peso y marcas 'que tuviese, para que quienes
se consideren con derecho a los efectos hallados pueda,»alegarlo.
3.a Terminado el expediente, se pasará el correspon
diente cargo a la Compañía Arrendataria cid Monopolio
de Petróleos para que abonen los premios ,que se decla,
ren en favor de los halladores y reintegre el papel corres
pondiente.
Lo que comunico a V. T para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-----Madrid, 14 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
= ••••■•■ada.•
1)1RECCION GENERAiL DE ÇORRELS
35. Peatón de Villafranca: a Villabuena. Cabo ..,k1fre
do .de • la Fuente Alba, con 5-5-29 de- servicio. Se le« con
cede este destino -por :correSpondlerle por. sus- méritos ;
quedando sin efecto la adjudicación 1-ieCha a favor del sar
gento para la reserva Pedro Montes Granja, por haberse
comprobado que carece de aptitud física necesaria para
desempeñar el destino.
51. Cartero de Villázón Salas. Se -confirma al propues
to, soldado Manuel Fernández Fernández, con 3-1-26 de
servicio ; quedando sujeto, una vez tomada posesión del
cargó, .a lo que disponga la Dirección General de Comu
nicaciones en cuanto afecta a su situación legal y .cotidi
Cions para prestar servicio.
64.. Cartero de ' las Rozas. Soldado :Saturio Santiago
Rodríguez, 0-7-24 de servido. Se le concede este destinó
por haber comprobado; mediante certificado' del - Ayunta
miento de su residencia, que presentó a 'su debido .tiempo
la petición die destino debidamente documentada.
,107. Ayuntamiento de Cunil de la Frontera (provin
cia de Cádiz). Guarda rural. 'Soldado Ezequiel Jiménez
Pozo.. Con -9-13 de ,servicio. Se le. cónfirma en su destino
por haberse comprobado.. debidamente su situación mili
.
tar anterior a su ingreso en el Tercio.
NOTÁS.—I .8 Tendrán en cuenta los individuos, que
a partir de esta publicación el; la -Gaceta podrán' presen
tarse a desempeñar .su «cometido, reciban o no su creden
cial, finalizando. este plazo de presentación a. los trei.ita
dí;Js a ,contar de la fecha de la referida publicación para
Lis destinos de la Península y a los cuarenta y cinc.0 días
en
- igual forma para los residentes en Canarias. o ;Balea
res !cuyos destinos se hallen en la Península o .Niceversa,
comó también aquellos que se exija fianza. Todo ello sin per
juicio de lo dispuesto en los artículos 64 y66:del reglamen
to de. 6. de febrero de 1928 (Gaceta 111M: r40).
2." Las expresadas adjudicáciohes de los destinos Ile
van consigo, por parte de los designados; no poder solici
tar otro en el >plazo dé dos años, a, partir de la fecha de
; la presente rectificación, -se posesionen o no de los mismos.
, ,
3.8 Los señores alcaldes de los. pueblos que carezcan
de Administración principal de Correos, manifestarán ofi
cialmente las posesiones en. destinos dependjc.tntes de la Di
rección General -de Comunicaciones concedidos por esta
Junta, al Administrador principal de la provincia a que
pertenezca el Ayuntamiento respectivo.
Al posesionarse de los destinos, será condición in
dispensable- presentar el certificado de Registro de penados.
Madrid, 6 de octubre de 1932. El Presidente, Aoit:ctIn
Luque.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
'
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTRO
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DEST1NOS PUBLICOS
Propuesta de los destinos que a continuación se expre
san, pendientes de adjudicación definitiva en la rectifica
ción correspondiente al concurso de enero próximo pasado(Gacela núm. 217.- del día .4 de agosto Ultimo), por las
causas que en-lá "rhistna se expresaban :
= =O=
ANUNCIOS
IN STITUTO «ESPAÑOL DE OCEANOGRAFI4
(Sección de industrias deri?,adas del mar).
.Por acuerdo de la Subsecretaría de la Marma Civil. se
ha dispuesto que el plazo de Presentación de solicitudes de
matrícula para los cursos teórico-prácticos que se han de.
,en este Instituto Y que fneron conyocados, por anuncio) inserto en la Gacela (le,11-,adrid d 24 de septiembreultimo y DIARIO °Fi bAI. DEL MINISTERIO DE MARINA,
1.886. NUM. 247 DIARIO ÚFIC1AL DEL MINISM.10 DE MARINA
numero 228, de 26 del mismo mes, se amplie hasta el 31
de diciembre del corriente año, quedando, por lo tanto, sin
efecto el plazo de treinta días primeramente señalado.
Lo que se hace público para conocimiento de cuantos
deseen tomar parte en los referidos cursos.
Madrid, 17 de octubre de 1932.—El Director, Odón
de Buev.
==0= -
EDICTOS
El Ayudante de Marina y Juez instructor del distrito de
Riveira,
Hago saber: Se declaró nula y sin valor la libreta de ins
cripción marítima del inscripto de este Trozo José Vidal
Romero. expedida en esta Ayudantía el 5 de diciembre
de 1932, de la que acreditó su extravío.
Riveiria, 7 de septiembre de 1932.—El juez. instructor,
lp.nacio Lestón.
o
Don Angel Alvariño Saavedra, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documentos ins
truído a instancia del inscripto Antonio Llor Segarra,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del Jefe de
la Base naval principal de Ferrol del 22 de julio de 1932,
se acreditó la pérdida de la libreta de inscripción maríti
ma expedida a dicho individuo en 21 de enero de 1019,
por lo que se declara nula y sin valor alguno.
Coruña, 9 de septiembre de 1932.—El juez instructor,
_ inge/ Alvariño.
o
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Distrito dé
Ríveira,
Hago saber: Se declaró nula y sin valor la cartilla naval
del inscripto de este Trozo José Reino Romav, expedidas
en esta Ayudantía en 2,9 de diciembre de 1022 y 12 de
diciembre de 1923. respectivamente, de las que se acre
ditó su extravío.
Riyeira, c. de septiembre de 1932. El juez instructor,
/qnacio Lestrín.
El Ayudante de Marina y juez instructor del distrito de
Riveira,
Hago saber: Se declaró nula y sin valor la libreta de
inscripción marítima del inscripto del Trozo de Carami
ñal Santiago Prego Pérez. expedida en aquella Ayudan
t;a en 22 de octubre de 1911. de la que acreditó su ex
travío.
Reveira. 12 de septiembre de 1932.—El Juez instruc
tor, Ignacio Lestón.
Don José Carlos Camargo y Segerdhal, Coronel Auditor
de la Armada y juez instructor de esta Comandancia de
Marina,
Hago saber: Que habiendo instruido expediente para
acreditar la pérdida de la libreta de inscripción de José A.
Diaz Jiménez, y acreditado que ha sido la pérdida de di
jai
cbo clocumento, vengo en declararlo nulo y sin ningún
valor e1 mismo, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Dado en Cádiz a 12 de septiembre de 1932.—El Juez
instructor, José Carlos Cantargo.
Don José Carlos Camargo y Segerdhal, Coronel Auditor
de la Armada y Juez instructor de esta Comandancia
de Marina,
Hago saber : habiendo instruido expediente para
averiguar el paradero de la libreta de inscripción marítima
de Manuel González Cernadas y acreditada que ha sido la
pérdida de referencia, vengo en declarar nulo y sin ningún
valor el docamento extraviado, 'incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Cádiz a 12 de septiembre de 1932.—El juez
instructor, José Callos dainargo.
Don Ricardo Vera Tornell, Teniente de Navío, Juez inS
tructor de esta Comaridaficia de, Marina,
Hago saber: Que en expediente instruido a instancias
del inscripto de este Trozo Manuel Navarro Sirvent, ha
quedado debidamente acreditado el extravío de la libreta
de navegación de dicho individuo, quedando, por tanto,
dicho documento nulo y sin valor alguno.
Alicante, 14 de septiembre de 1932.—El Juez instruc
tor, Ricardo l'era.
o
Don José García de Paredes y Castro, Capitán de Fragata
de la Armada, Ayudante de Marina del Distrito de Ma
taré v Juez' instructor del mismo,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado al inscripto
de este Trozo,. folio 13/919, Francisco Frías Bosch su
cartilla naval, declaro nulo y sin ningún valor el expresado
documento, por haber sido justificado convenientemente su
extravío, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Mataró, 14 de septiembre de .1932. El juez instructor,
José García de Paredes.
o
Don Mariano Moneu y Ceresuela, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona y del expediente por pérdida
de documentos del inscripto del Trozo de Barcelona
José Alonso Hernández,
Hago saber: Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar del inscripto del Trozo de Barce
lona José Alonso Hernández, declaro nulo y sin valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, T5 de septiembre de 1932.—El Juez instruc
tor, Mariano Moneu.
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